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Kurzer AbriB der Geschichte der Amerikanischen
Gesellschaft fur Kustenschutz
Von Peter J. Gannon*)
Die Amerikanische Gesellschaft fur Kustenschutz (AMERIcAN SHoRE AND BEACH PRESER-
VATION ASSOCIATION - ASBPA +) geht ins 44. Jahr ihrer Tdtigkeit. Der Ursprung und die
Zwecke, aus denen heraus Vereinigungen gegrundet werden, verwischen sich normalerweise im
Laufe der Jahre und gehen in einzelnen Fillen ganz verloren. Der jetzige Zeitpunkt ist daher
ganz geeignet, unser Gedichtnis aufzufrischen und dabei einen Oberblick iiber
die Geschichte
der Amerikanischen Gesellschaft fur Kustenschutz zu geben.
In dieser nur skizzenhaften Darstellung wird es nicht mi glidi sein, die Namen alter der-
jenigen zu erwihnen, die so tatkrdftig beim Aufbau und spiter bei der Leitung dieser Organi-
sation mitgearbeitet haben. Der so abgesteckte Rahmen bietet dem Autor eine Auffangstellung,
weil er viele wichrige Personen vergessen kann und daher Gefahr liiuft, sich dem Ansturm einer
konzentrierten Vergeltungsaktion aziszusetzen. Es empfiehlt sich, gleich hier auf diese FleiB-
arbeit zu verzicliten und das Nennen von Namen von Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft
auf Prisidenten zu besdirdnken, die die Geschicke der Gesellschaft erfolgreich gelenkt haben.
J. SPENCER SMITH, einer der Grunder, war von 1926 bis 1953 im Amt, Admiral a. D. LEO OTIS
CoLBERT von 1954 bis 1958 und Generalmajor a. D. CHARLEs G. HoLLE folgte Admiral CoL-
BERT. Die Namensliste des gegenwbrtigen Vorstandes ist in jeder Ausgabe von „Shore and
Beach" abgedruckt.
In den Jahren 1925 bis 1927 wurden sich die Griinder, alles M*nner von folgerichtigem
Weitblick, bewufit iiber den walisenden Umfang, in dem unsere Ufer und Striinde durch die
verbesserten Verkehrsmittel - haupts.ichlich das Auto - genutzt wurden.
Sie kannten auch die anderen Seiten, die der AufschluB eines Kustengebietes hat.
1. Der Drang der Fremdenverkehrsunternehmer, zu nah an die See zu kommen.
2. Das Zerst6ren der gewadisenen Sanddunen, um einen unbehinderten Blick auf die Sc116nheir
der See zu erhalten.
3. Der Bau wurer Hotels und sonstiger Einriclitungen fur den Fremdenverkehr so dicht ans
Wasser wie m6glid mit der Folge, daB die 61·ttichen Steuersitze ansteigen.
4. Die erhebliclien Kosten fur die Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, die diesen Ausbauten
mit Sicherheit folgen werden.
5. Die Erosion der Kusre, die mit all dem einsetzen und dann weitergelien wird.
6. Der Ruf nach 6ffentlichen Mitteln, um diese neue Sreuerquelle zu schutzen.
7. Der den tatstchlichen Erfordernissen nicht gerecht werdende Trend iener Zeir, nur verhiknis-
miBig kleine Srrandabschnitte zu schurzen.
8. Das Felilen einer umfassenden Beli6rde, die bei auftretenden wissensd aBidien, baulichen und
finanziellen Einzelfragen beraten kann.
9. Das dringende Erfordernis nach einem Team interessierter Personen, die ihre Anstrengungen
und Kennrnisse vereint auf das Studium dieser beunruiligenden Einzelprobleme richten und
die Ergebnisse dann in Form einer grundlegenden Zusammenfassung bringen.
Mit diesem Ziel vor Augen begann sie.
Zu Beginn des Jahres 1926 stellte der AusschuE fur Kustenuntersuchungen des Nationalen
Forschungsrates Erhebungen an um festzustellen, inwieweit der mit den Kusten befaEten Of-
fentlichkeit die Bedeutung der Strinde bewufit und sie bereit war, die Erhaltung ausgebauter
*) Aus „Shore and Beach", Oktober 1970, Nr. 2, S. 5/6, ibersetzt von G.-W. KEIL.
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Strandabschnitte sicherzustellen. Durch den damaligen Gouverneur von New Jersey, A. HARRY
MOORE, wurden die Gouverneure aller Bundesstaaren, die an den Atlantik und den Golf von
Mexiko grenzen, aufgefordert, Delegierte zu einer Konferenz zu entsenden, die am 14. und
15. Oktober 1926 iii Asbury Park, N. J·, abgelialten wurde. Es nahmen 85 Delegierte daran
teil. Eine grundliche Diskussion der Lage hatte die Empfehlung zum Ergebnis, eine Gesellschaft
zu grunden, die die verschiedenartigen Probleme von wecliselseitigem Interesse gemeinsam und
in gegenseitiger Abstimmung iii Angriff nehmen sollte.
Um eine st ndige Organisation zu haben, wurde ein ExekutivausschuE gebilder, der am
20. Oktober 1926 in Norfolk, Virginia, zusammentrat. Diese Gruppe arbeitete eine Satzung
und Statuten aus, die bei einer Zusammenkunfi im Hause des Nationalen Forschungsrates in
Washington, D. C., gegen Ende desselben Jahres angenommen wurden. Sieben Jahre spiter, im
Jahre 1933, wurde die Amerikanische Gesellschaft fur Kustenschuzz (AMERIcAN SHoRE AND
BEACH  RESERVATION ASSOCIATION - ASBPA -) als eine nicht auf wirtschaftlichen Gewinn
ausgerichtete Kdrperschaft nach den Gesetzen des Staates New Jersey anerkannt.
Wilirend der friihen Jalire der Gesellschaft wurde es immer klarer, daE es dringend
norwendig war, die grenzenlose Mannigfaltigkeit der Zustinde, die nach einer gemeinsamen
Abbilfe verlangten, genauer zu untersuchen. Millionen von Dollar waren in den Bau von Mo-
len, Uferschurzmauern und Wellenbrechern investiert worden, die zusammenbrachen, ferner in
Baggerungen und Aufspulungen, die sich als erfolglos herausstellten. Diese Fehlschlige traten
auf, weil es keinen Gesamtplan fiir den Kiistenschutz gab. Die 6rtlidlen Stellen arbeiteten fur
sich allein und vergahen die Auswirkung, die ihr stuckweises Bauen auf die Anlieger hatte.
Verheerende Ergebnisse waren die Folge davon.
Es war offenbar, daE eine zentrale Beh8rde mit groilen Vollmachten eingesetzt werden
mufite. In dieser Beh6rde sollten bestens ausgebildete Wissenschaftler und Ingenieure  tig sein,
und sie sollte eine Bundesbeharde sein. Das U.S. Army Corps of Engineers erfullte alle Be-
dinguiigen, nur war sein Tdtigkeitsbereich durch Gesetz begrenzt, so daB eine gesetzliche Auf··
gabenerweiterung erreicht werden muite. Dies war das urspriinglich von der Gesellschaft an-
gestrebte Ziel und ihre Mitglieder hatten Erfolg damit, indem sie im Laufe der Jahre gesetzliche
Regelungen in folgender Reihenfolge durchbrachten:
1. Im Jahre 1930 wurde das CORPS oF ENGINEERS ermhchtigt, mit den Beh6rden der Bundes-
staaten bei der Untersuchung von speziellen Kustenerosionsproblemen zusammenzuarbeiten
und einen Beirat, besceliend aus 7 Mitgliedern, zu grunden, der diese Untersuchungsberichte
zu begutachten hatte. Dieses Gremium bekam den Namen BEACH ERosION BOARD.
2. In der Erkenntnis, daB Arbeiten an Fluhmandungen und „ Inlets" zur Verbesserung der
Schiffahnsverhiltnisse von weitriumigem EinfluE sein k6nnen, verlangte der KongreE
1935, daE in Vorlagen iiber solche Projekie auch die watirscheinlichen Auswirkungen dieser
Arbeiten auf das angrenzende Kiistengebiet behandelt werden sollen, und zwar bis zu
einer Entfemung von nicht weniger als 10 Meilen nach beiden Seiten hin gemessen von
der Mandung.
3. Im Jahre 1936 unterstiitzte die Gesellschafs eine Gesetzesvorlage, die U.S. BEACH IM-
PROVEMENT AND PROTEcTIoN AcT, die vom Kongreli angenommen und vom Pr sidenten
am 26. Juni 1936 bestitigt wurde. In diesem Gesetz wurden die Richtlinien fiir Bundes-
unterstutzung fesrgelegt, die dort, wo es das Bundesinteresse notwendig macht, fur die
F'8rderung der Erholung der Bevdlkerung gegeben werden kann. Die Untersuchung der
Projekre wurde dem BEACH EirosIoN BoARD, der dem Coizps of ENGINEERS untersteht,
Ubertragen. Der BEACH EROSION ]BOARD wurde ferner beauftragt, Empfehlungen zu geben,
welcher Kostenanteil von der Bundesregierung zu iibernehmen ist.
4. Wdhrend dieser Zeit trug die Gesellschaft auch dazu bei, dal der Kongre£ die Arbeiten fur
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den Kustenschutz zu den Projekten zihlte, die von der „Verwaltung flir dffendiche Ar-
beiten' gefardert werden konnten.
5. Das Gesetz Nr. 166, 79. KongreE, bestitigt am 31. Juli 1945, erteilt die Ermiditigung zu
„allgemeinen Untersuchungen" uber die Erosion der Kusten der Vereinigten Staaten und
gestattet es, die Ergebnisse dieser auf Bundeskosten durchgefiihrten Untersuchungen bei
der Zusammenarbeit mit 6rtlichen Belidrden zu verwenden.
6. Das Gesetz Nr. 727,79. KongreE, best tigt am 13. August 1946, ermichtigt die Bundes-
regierung zu einer finanziellen Beceiligung bis zur H6he von maximal einem Drittel an
den zum Schutze von Eigentum, „das im Besitz eines Bundesstaates, einer Gemeinde oder
einer anderen Gebietskdrperschaft steht", aufzuwetidenden Mitteln.
7. Im Jahre 1955 erlie£ der KongreE das Gesetz Ar. 71, 84. Kongre£, mit dem das Comps oF
ENGINEERs beaufrragt wurde, die Atlantikkuste und die Golfkuste del Vereinigten Staaten
im Hinblick darauf zu untersuchen, welche Mahnahmen ergiffen werden k8nnten, um die
Hurrikanschdden zu verringern.
8. Im Jahre 1956 wurde mit dem Gesetz Nr. 826, 84. KongreE, die Bundesunterstutzung
auch auf den Schutz privater Kustenstreifen ausgedehnt, wenn sich aus der MaBnalime ein
Vorteit fiir die 8frentliche Nutzung oder den Schutz nahen affentlichen Eigentums ergibt.
Die Hahe der Bundesbeteiligung soil dem AusmaB dieses Vorreils angepa£t werden.
9. Im Jahre 1962 wurde mit dem Gesetz Nr. 874,87. KongreB, das Gesetz Nr. 727,79. Kon-
greli, grofizligig erweitert. Die gesetzlich fesrgesetzte Bundesunterstutzung wurde fdr im
6ffentlichen Eigentum stehende Kustenstreifen von 1/3 auf 1/2 angehoben und fiir privates
Eigentum auf 1/2, angepa£t an die Grtjile des Vorteils wie zuvor. Fur Parks und Natur
schuzzgebiete, die bestimmte Anforderungen erfullen, wurden 700/0 festgesetzt. Ahnliche
Bundesunterstutzung wurde auch fur periodische Strandaufspulungen genehmigt, die als
wesentlicher Bestandteil der BauinaBnahme angesehen werden. AuBerdem wurde mit dem
Gesetz die Untersuchung von Kastenproblemen ganz auf Bundeskosten genehmigt, was
biervor mehr in Zusammenarbeit mit und uncer Kostenbeteiligung anderer Behdrden ge-
scliehen sollte.
10. Im Jahre 1963 wurde der BEAcH ERosioN BoARD durch den Kongrel abgeschaffL Seine
Forschungsaufgaben wurden dem neu geschaftenen COASTAL ENGINEERUNG RESEARCH CEN-
rER zugewiesen. Seine Funktion als Priifinstanz fur die Untersuchungsberichte uber Ero-
sionsprobleme an speziellen Kiistenabschnitten wurde dem BOARD oF ENGINEERS FOR RIVERS
AND HARBOURS ubertragen, der schon lange die Entwurfe fur MaBnahmen, die der Ver-
besserung der Schiffahrt, dem Hochwasserschutz und dem Hurrikansdiutz dienen, priifte.
11. In weiterer Erkenntnis der schidlichen Wirkung bestimmter AusbaumaBnahmen fur die
Schiffalirt auf die anliegenden Kiistenabschnitte ermichtigte der Kongreit 1968 den Heeres-
minister, durch den CHIEF OF ENGINEERS (Chef des CORPS OF ENGINEERS der US-Armee)
Projekte ausarbeiten und ausflihren zu lassen, die Schiden an der Kuste als Folge von
Ausbauarbeiten des Bundes fur die Schiffahrt verhindern oder verringern sollen. Die Kosten
fur die Einrichtung, den Betrieb und die Unterhaltung solcher Anlagen sind vollstindig
von der Bundesregierung zu tragen.
Es bedurfte somit eines langwierigen und bedichtigen Bemullens wihrend 20 Jahren
(1926-1946) und vielleicht der Zihigkeit eines Mannes - jO SPENCER SMITH -, Um den AnstoE
zu geben zu einer verhiltnismi:Big neuen Wissenschaft - dem Kustenschutz - und zur Unter-
stutzung des Baues von KustenschutzmaBnahmen durch die Bundesregierung.
Es war einer der dramatischsten Augenblicke in der Geschichte der Gesellschaft, als das
folgende Telegramm auf einer Jahrestagung in Cedar Point, Ohio, am 13. August 1946 einging:
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„,
,Beach Erosion Bill' *m 16.30 Ubr von Prasident Tiu,·nan
unte·rzeicbnet. Mansfield*
Dies war das Gesetz, durch das die Bundesregierung zur Enanziellen Drittelbereiligung er-
mitchtigt wurde.
Ein interessanter Nebeneffekt der ursprunglichen Zielsetzung der Gesellschaft, eine Bundes-
behbrde zu schaffen, war die beispielhafte Aibeit, die der BEAcH ERosIoN BoARD w,Ehrend des
zweiten Welrkrieges leistete. Die Kenntilisse, die dieses Gremium iiber Straide besaf; qualifi-
zierte seine Mitarbeiter bestens, die fur milirirische Landungsoperationen geeignetsten Strand-
abschnitte auszuwihien. Zwei Mitarbeiter wurden flir ihren Anteil an dieser Arbeit namentlich
im Tagesbefehl genan .
Ebenso erwilinenswert ist die Liste von 151 Untersuchungen uber Erosionsprobleme, die
der BEACH Emos oN BOARD von seinen bescheidenen Anfingen an bis zur Auflbsung 1963 zum
AbschluB brachte.
Wihrend der ganzen Zeit ihres Bestehens hat die Gesellschaft viele Tagungen in verschie-
denen Teilen der USA und Kanadas abgehalten, um die Kenatnisse und den Rat von Mdnnern,
die sich mit den Problemen des Kiistenschutzes in Untersuchungen beschiiftigt haben, an lin-
geh8rige von Verwal[ungen und an andere interessierte Personen weiterzugeben. Diese Tagun-
gen, bei denen sich immer ein Gedankenaustausdi ergibt, sind eine der fruchtbarsten Aktivititen
der Geselischaft.
Wilirend das Vorliergehende ein Ruckblick ist, rego ein Blick in die Zukunft zu dem Ge-
danken an, daE noch eine Menge Arbeit ansteht, um nach den Grundsitzen der „Amerikani-
schen Gesellschaft fur Kustenschutz" weiterzumachen.
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